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This study aimed to analyze the differences of the company’s financial
performance for the winner of Indonesia Sustainability Reporting Award
(ISRA).Variable used in this research are current ratio, return on equity, debt to
equity ratio,total asset turnover, and price earning ratio.The population used in
this research are the winner of ISRA in 2012. The differences held three years
before and three years after the Indonesia Sustainability Reporting Award
(ISRA).The research samples are 11 companies that meets the criteria as the
research samples. The analysis method used to tested hypothesis in this research is
Paired Sample T-Test.The result of this research shows that there is difference in
return on equity ratio and debt to equity ratio of the company before and after
ISRA announcement. There are no difference in current ratio, total asset turnover
and price earning ratio before and after ISRA announcement. The result of this
research indicate that ISRA can increase return on equity and debt to equity ratio
company.
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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan
perusahaan pemenang Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA).Variabel
yang digunakan dalam penelitian ini antara lain current ratio, return on equity,
debt to equity ratio,total asset turnover , dan price earning ratio. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menjadi pemenang ISRA
pada tahun 2012. Perbedaan yang dilakukan antara periode tiga tahun sebelum
dan tiga tahun sesudah meraih penghargan ISRA. Terdapat 11 sampel yang
memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian .Metode análisis yang digunakan
untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Paired Sample T-Test.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan yang
diukur oleh return on equity dan debt to equity ratio sebelum memenangkan
penghargaan ISRA dan sesudah memenangkan penghargaan ISRA.Tidak terdapat
perbedaan kinerja keuangan yang diukur oleh current ratio,total asset turnover,
and price earning ratio. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa
penghargaan ISRA dapat meningkatkan return on equity dan debt to equity ratio
perusahaan.
Kata Kunci: Laporan keberlanjutan, return on equity, current ratio, debt to
equity ratio, total asset turnover. dan price earning ratio.
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